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The purpose of this paper is to shed light on what students have learned in the nursing seminar 
for the elderly that uses simulated elderly dementia patients. and to gain pointers on how to refine or 
improve future seminar programs. After the seminar， the second year students in nursing college 
were asked to answer the question，“What did you learn in the seminar?" On the basis of the qualita-
tive analysis of the responses from 78 people， 1 derived the following four categories: 1)“Attitudes of 
those who are in contact with the elderly，" 2)“Communication schemes，" 3)“Tool utilization and envi-
ronment creation，" and 4)“Evasive interaction." The categories cover the attitudes of students at the 
time of contact with elderly dementia patients， as well as their thinking and learning about specific 
techniques in communication. However， at the same time， itis possible that some students learned 
about dementia simulated patients. desire to return to their homes and about passive methods for 
avoiding anxiety. This suggests that a complete review of the seminar is necessary in order to obtain 


















































































































































〔事例)B氏 81歳 女性。入所前までは長男夫婦と 3人暮らし。長男の他に息子2人、娘 1人がいるが、
それぞれ家庭があり、遠方に住んで・いるo幼い頃は茨城県C市に住んでいた。 23歳の時に農業を営む夫と






















































































































































































































































































































































































































おける模擬患者 (SP;Simulated Patient . Stan-
dardized Patient)に関する研究の特徴，日保学誌.
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